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The Effects of “The Midterm Survey of Class Evaluation” 
A New Class Evaluation System and Its Problems 
 
Mitsuru MATSUTANI1), Norihiko KOORI1) 2) and Katsunori SANO1) 2) 
1) Center for General Education, The University of Tokushima 
2) Faculty of Integrated Arts and Sciences, The University of Tokushima 
 
Abstract: These days, student evaluation surveys are conducted at universities throughout the country. 
However, the results of the surveys seems not have been adequately utilized. In this paper, we examine “The 
Midterm Survey of Students’ Evaluation for General Education” of the University of Tokushima. In section 2, we 
give an outline of this survey. In section 3, we examine the results of the past three times of surveys, which show 
that this survey has been carried out steadily. The features of each field addressed in the evaluation are 
clarified. In section 4, we examine that the midterm survey has effect on the improvement of the quality of 
classes. In section 5, we analyze the results in detail and give some problem about the class evaluation system. 
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